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ÉTUDIANTS HONGROIS A L'ACADÉMIE 
DE LAUSANNE 
Le monde réformé hongrois -fut dès ses origines en rapports 
très intimes avec Genève et le monde protestant de langue fran-
çaise. Vers la fin de 1570 l'étudiant Máté SKARICZA, traducteur des 
Cantiques de Luther, vint à Genève et fut en relation avec Théodore 
de BÈZE. Albert SZENCZI MÓLNÁR, traducteur de la Bible, de l'Insti-
tution de CALVIN et des psaumes de MAROT et de BÈZE et de beau-
coup d'autres ouvrages religieux, arriva par Lausanne à Genève le 
i3août i5g6, et eut également l'honneur d'être très bien accueilli 
par BÈZE. Cette tradition, bien établie, continua durant le xvne siècle, 
malgré les interdictions et vexations du Gouvernement central 
de Vienne, mais s'épanouit surtout dans le courant du XVIII" siècle 
et les relations de toute sorte des calvinistes hongrois avec leurs 
coreligionnaires de langue française de tous pays devinrent plus 
nombreuses encore. Ceci ne resta pas sans résultat pour la produc-
tion littéraire des réformés hongrois dès le x v r siècle. Au xvur siècle, 
les sciences théologiques calvinistes en Hongrie sont déjà fortement 
influencées par les théologiens protestants de langue française. 
Les traductions hongroises des ouvrages français de théologie pro-
testante se multiplient. Ces traductions sont dues précisément aux 
professeurs et pasteurs hongrois, qui furent élèves des facultés de 
théologie à l'étranger, où ils apprirent à connaître les'auteurs et 
orateurs préférés de leur temps. 
Pour pouvoirétudierà fond ces productions littéraires, ouvrages 
traduits du français ou inspirés des auteurs de langue française et 
pour démêler les courants d'idées qui s'y manifestent, il importe 
de connaître les études de ces jeunes théologiens hongrois et de 
les suivre autant que faire se peut dans leurs pérégrinations aux 
pays de langue française ou sous l'influence immédiate de la pensée 
protestante d'expression française. 
Genève requiert une étude plus détaillée vu le grand nombre de 
Hongrois que cette ville a hébergés et que son Académie a accueillis. 
J'y reviendrai un jour. En attendant j'aimerais évoquer une 
modeste figure, celle de Michel BLASER, étudiant (ou plutôt audi-
teur) à l'Académie de Lausanne i . 
1. Précédemment, cette Académie, d'après les renseignements des Archives-
cantonales vaudoises, n'avait eu qu'un seul étudiant régul ier venant de Hongrie : 
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Blasek venait de la Haute-Hongrie, il était probablement 
Slovaque d'origine. L'Eglise réformée de Hongrie et ses chefs 
protégeaient et patronnaient sans distinction d'origine les étudiants 
studieux, avantageaient même quelques Slovaques ou ceux qui 
savaient la langue slovaque, puisque cette Eglise devait fournir, à 
la demande des quelques communautés réformées de la Moravie, 
des ministres aux coreligionnaires Moraves-Tchèques d'Autriche, 
ceux-ci ne disposant pas de séminaires ou académies de théologie. 
Blasek eut la bonne fortune de trouver un Mécène idéal en la 
personne du Comte Gedeon R Á D A Y ( 1 7 1 3 - 1 7 9 2 ) . Ce grand seigneur 
calviniste était la providence des étudiants en théologie réformée 
qui n'avaient pas de ressources suffisantes. Lui-même poète à ses 
heures — il introduisit dans la versification hongroise le rythme 
occidental — il suivait avec intérêt les études des étudiants visitant 
les pays étrangers et une fois rentrés en Hongrie il leur ouvrit les 
trésors de sa bibliothèque privée. Cette bibliothèque, qui comptait 
10.3o2 volumes! était particulièrement riche en ouvrages français 
postérieurs au xvie siècle. Elle est surtout très bien montée pour le 
XVII° siècle, mais les œuvres à tendance protestante y sont repré-
sentées dès le xvi" siècle. 
L'Académie de Lausanne (fondée en 1537) était surtout une 
pépinière de ministres. Les quelques cours étrangers à la théologie 
qui s'y donnèrent n'étaient destinés qu'à élargir son enseignement1. 
C'est l'orthodoxie protestante exacte qui constitue le caractère 
fondamental de la doctrine professée à cette Académie, mais cet. 
enseignement a su s'adapter à l'esprit du temps. Au XVIII" siècle 
par exemple la théologie est une réaction contre l'incrédulité à la 
mode. Il y avait bien besoin de cela ; l'esprit philosophique avait tout 
envahi, jusqu'aux étudiants en théologie ; d'autre part, sans être pré-
cisément irréligieuse, la bonne société lausannoise avait adouci tout 
ce qui lui paraissait trop rigoriste dans la morale calviniste. Les pro-
fesseurs, tout en continuant leurs cours anciens, mènent un combat 
pour la défense de la religion avec les armes de la science et du 
raisonnement. D'autres, fuyant le combat, pieux, formaient une 
société solitaire, ce sont les piétistes... 
« T h o m a s P. TISZA-RÉTBI, Ungarus. S. S. th. candidatus. An. i655, die 29 Maji 
st. vet. » (Arch. cant. vaud. B " . i o 6 , f° 92). — L'affirmation d'A. Bonnard 
(Lausanne au XV1ÍI' siècle. Lausanne, 1901, p. 1 '1 /11 : « L'Académie de 
Lausanne attirait des étrangers parmi lesquels on fêta, plusieurs magnats de 
Hongrie » ne repose donc sur aucun fondement. 
1. Ch. Burnier, La vie vaudoise et la Révolution. Lausanne, 1902, pp. 91-92. — 
A. Gindroz, Histoire de l'instruction publique dans le pays de Vaud. Lausanne, 
i853, pp. îln, titi6. — A. Bonnard, Lausanne au XVIII' siècle. Chez nos Aïeux. 
Lausanne, 1901, p. I5I. 
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La lettre de BLASEK évoque en quelque traits rapides cette vie lau-
sannoise du xvm* siècle, la foule des étrangers attirée par le célèbre 
EK TISSOT, l'illustre médecin vaudois, qui était un bienfaiteur de 
son pays. Ce praticien lausannois jouissait d'une renommée 
universelle et d'une vogue extraordinaire, on venait le consulter 
de tous les coins du monde. Son ouvrage A vis au peuple sur sa 
santé ( 1 7 6 1 ) a été traduit en hongrois par le Docteur Márton MARI-
KOVSZKY en 1 7 7 2 (A nèphez való tudósitds, iniképen kelljen a maga 
egészségére vigydzni. Nagy-Károly. 8°. 5o, 689, 3o pp.). La lettre 
nous fait connaître en outre l'Académie elle-même et quelques-
uns de ses professeurs. 
M o n s i e u r 
très h o n o r é P a t r o n I 
A u m i i l i e u d u d e u i l et d u c h a g r i n q u e m ' a c a u s é d a n s u n s i g r a n d 
e l o i g n e m e n t de m a p a t r i e , la tr iste n o u v e l l e d e la m o r t I n o p i n é e d e m o n 
c h e r Père , i l m e reste e n c o r e c e t t e u n i q u e e s p o i r et c o n s o l a t i o n , c ' es t d e 
p o u v o i r t o u j o u r s m ' a d r e s s e r f r a n c h e m e n t à V o u s , c o m m e à m o n u n i e 
Mecène. C 'est , q u e j ' o s e V o u s o f f r i r ces premices- des p r o g r è s , q u e j ' a i 
fa i ts d a n s la l a n g u e F r a n ç o i s e à L a u s a n n e d e p u i s q u a t r e m o i s . Cette 
v i l le m e m e n 'est pas f o r t b i e n s i tuée , l e q u e l d é f a u t est p r e s q u e c o m m u n 
à t o u t e s les vi l les a n t i q u e s : m a i s de t o u s cotés d e s p r a i r i e s a g r é a b l e s , d e 
b e a u x jard ins , d e s c a m p a g n e s b ien bât ies et ces b o r d s d u lac , q u i a d i x 
et h u i t l i e u e s d ' e t e n d u e d e p u i s V i l l e n e u v e j u s q u e s à G e n e v e , p r e s q u e 
p a r t o u t p l a n t é s d e v i g n e s ; ai', de là d e ce lac , q u i a t r o i s l i e u e s d e lar -
g e u r o n a p e r ç o i t les c o t e a u x et les m o n t a g n é s e s c a r p é e s d e la S a v o y e , 
d o n t la p l u s p a r t s o n t c o u v e r t e s d e g l a c e s p e r p e t u e l l e s ; t o u s ces o b j e t s 
f o u r n i s s e n t les p l u s be l les v u e s d u m o n d e e t r e n d e n t le s é j o u r d e L a u -
s a n n e si s a i n e t a g r e a b l e , q u ' i l s y a t t i rent t o u j o u r s u n g r a n d n o m b r e 
d ' e t r a n g e r s . R u s s e s . D a n o i s , H o l l a n d o i s et s u r - t o u t A n g l o i s y e n v o y e n t 
l e u r s J e u n e s s e t a n t p o u r la l a n g u e F r a n ç o i s e , q u e p o u r l ' é d u c a t i o n . 
P l u s i e u r s F a m i l l e s é t r a n g è r e s , p l u s i e u r s M a r q u i s a p r è s avoir fini l e u r 
serv ice c h o i s i s s e n t cet te v i l le p o u r l e u r h a b i t a t i o n . O u t r e cela b e a u c o u p 
d e G r a n d s s 'y r e n d e n t d e p a y s les p l u s é l o i g n é s p o u r y r e c o u v r i r la 
santé : P a r e x e m p l e la P r i n c e s s e n é e de W a l d e c k q u i est d i v o r c é e d u 
D u c de C o u r l a n d e g u é r i e d u m a l c a d u c p a r les s o i n s .de Mr T i s s o t 
d e m e u r e ici d e p u i s sept a n s . Mais p a r c e q u ' i l n ' y a a u c u n e m e d e c i n e 
c o n t r e la m o r t , le P r i n c e d ' O r l o w v e n u ici d e r n i è r e m e n t d e P e t e r s b o u r g 
avec son E p o u s e for t m a l a d e , a v o i t c o n ç u d ' a b o r d u n e g r a n d e espe-
r a n c e d e s o n r é t a b l i s s e m e n t , m a i s le m a l a y a n t p r é v a l u i l n 'a r ien p u 
r a p o r l e r d ' a u t r e en R u s s i e , q u e . son c œ u r , le c o r p s d e la P r i n c e s s e a 
été d é p o s é s a n s a u c u n e c e r e m o n i e d a n s la g r a n d e E g l i s e . Q u a n t à l ' À c a -
d e m i e , el le est a d m i n i s t r é e p a r trois P a s t e u r s et h u i t P r o f e s s e u r s , t ro is 
s o n t en T h e o l o g i e : Mr.. d e B o n s , Mr. C h a v a n n e s e t Mr . S a l k l i ; en P h i -
l o s o p h i e d e u x : Mr. A l l a m a n n et Mr. T r e t o r e n s etc, Le n o m b r e des 
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E t u d i a n t s est p l u s g r a n d , q u e d a n s t o u t e s les a u t r e s A c a d e m i e s de la 
S u i s s e . IL y e n a en P h i l o s o p h i e e n v i r o n c i n q u a n t e o u s o i x a n t e , - e t e n 
T h e o l o g i e e n v i r o n s o i x a n t e o u s o i x a n t e et d i x . O n e x i g e d ' e u x a u t a n t 
p l u s d ' e x a c t i t u d e p o u r les l e ç o n s p u b l i q u e s , q u e la p l u s p a r t d ' e n t r e e u x 
j o u i s s e n t d ' u n b e n e f i c e p r o v e n a n t d ' u n e d o n a t i o n f a i t e à l ' A c a d e m i e 
de ja d e p u i s q u e l q u e s siècles. Cette d o n a t i o n est à p r e s e n t a d m i n i s t r é e 
p a r la R e p u b l i q u e B e r n e , q u i . à la r e c o m m e n d a t i o n de Mess, les P r o -
f e s s e u r s la f a i t d i s t r i b u e r e n t r e 45. é t u d i a n t s par le c a n a l d e Mr. B a l i f . 
L e s E x a m e n s et les c e n s u r e s se f o n t avec u n e g r a n d e e x a c t i t u d e . O n 
n ' a d m e t p e r s o n n e e n P h i l o s o p h i e a v a n t i 5 . a n s . Il f a u t é t u d i e r la Phi -
l o s o p h i e t ro is a n n é e s et a p r è s s ix a n s de T h e o l o g i e o n p e u t o b t e n i r le 
m i n i s t è r e . Les Minis tres m e m e s q u a n d ils s o n t vis i tés p a r l e u r D o y e n 
d o i v e n t t o u s les d e u x o u t r o i s a n s m o n t r e r les m a t i è r e s , q u ' i l s o n t t r a i t é e s 
se lon l e S y s t e m e T h e o l o g i q u e . O n a g r a n d é g a r d à l ' O r t h o d o x i e d a n s 
t o u t le C a n t o n d e B e r n e : m a i s o n y t r o u v e c o m m e d a n s les a u t r e s 
e n d r o i t s q u e l q u e s sectes p a r t i c u l i è r e s sçavoir d e Piet is tes , Mora l i s tes 
etc . 
Il y a a u s s i u n S e m i n a i r e séparé p o u r les E t u d i a n t s F r a n ç o i s (: c o m m e 
à B e r l i n :) l e u r n o m b r e v a s o u v e n t j u s q u ' à 3o. q u i n e se d o n n e n t p a s 
b e a u c o u p d e p e n e ni d a n s la P h i l o s o p h i e ni d a n s les l a n g u e s , m a i s s e u l e -
m e n t o n l e u r e n s e i g n e en f r a n ç o i s la T h e o l o g i e p e n d a n t t r o i s a n s , a p r è s 
q u o i o n les c o n s a c r e et o n les r e n v o y e d a n s l e u r p a y s Ils o n t t ro is 
P r o f e s s e u r s , q u i c o m m e les E t u d i a n t s s o n t p a y e s , soit p a r les S y n o d e s 
d e F r a n c e , soit p a r les R e p u b l i q u e s de B e r n e , Z u r i c h et G e n e v e . 
Mr. Tissot , q u i est ic i p r o f e s s e u r h o n o r a i r e en Medecine, a été i n v i t é et 
sol l ic i té à r e m p l i r le P o s t e de C h a n c e l i e r de l ' A c a d é m i e de P a v i e , avec la 
p e n s i o n d e 2.000 D u c a t ; au m o i s de S e p t e m b r e o u d ' O c t o b r e , il p a r t i r a 
p o u r l ' I ta l ie avec son Neveu [Dapples] , p a r c e q u ' i l n ' a p o i n t d ' e n f a n t ; 
i l l a i sse la D a m e i c i et il a u r a p e r m i s s i o n d e v e n i r à L a u s a n n e t o u t e s les 
a n n é e s p o u r y r e s t e r t ro is m o i s . Il y a trois s e m a i n e , q u e j ' a i été auss i 
à G e n e v e et j ' o s e d i r e , q u e j e n'[ai] e n c o r e j a m a i s v u u n e v i l le si p e u p l é e . 
E t p o u r V o u s d o n n e r u n e x e m p l e de l e u r s r i c h e s s e s , j ' [a i] été avec 
Mr. PÉTZELI2 d a n s u n e C a m p a g n e o ù j ' a i v u c h e z u n B o u r g e o i s d o u z 
d o u z a i n e s d 'assietes d ' a r g e n t avec t o u s ces serv ices assort is . E n t r e les 
P r o f e s s e u r s j ' a i été c h e z Mr. DE SAUSSURE 3 P r o f e s s e u r en P h i l o s o p h i e , 
q u i a é té h o n o r é d e la visite d e Sa Majesté l ' E m p e r e u r d a n s s o n t o u r 
p a r là, j ' a i v u c h è s l u i u n e très be l le co l lect ion d ' H i s t o i r e n a t u r e l l e , p a r -
t i c u l i è r e m e n t d a n s le r e g n e d u m i n é r a u x , q u ' i l a r a m a s s é d e p l u s i e u r s 
e n d r o i t s et s u r t o u t des A l p e s . La Y i e i l e M a d a m e de S a u s s u r e se r a p p e l l e 
1. Ce séminaire exista de i/3o jusqu'à r 8 n , 
2. J o s e p h PÉTZELI (1760-1792), le f u t u r pasteur , poète et I r a d u c t e u r de Vol-
taire fut, de mars 1779 au mai 1781 étudiant à l'Académie de Genève, et à partir 
de cette date jusqu'en août 1782 précepteur dans la famille d'Horace-Bénédicte 
de Saussure. 
3 . H . - B . d e S A U S S U R E ( 1 7 / 1 0 - 1 7 9 9 ) . 
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e n c o r e d e p u i s v i n g t a n s d e Mr. le Minis tre LUKÂTS 1 et e l le le s a l u e s in-
g u l i è r e m e n t . 
Q u a n t à m o i j u s q u ' à p r e s a n t j ' a i c r u q u e j e p o u r r o i s f a i r e avec 
M r . PÉTZELI m o n v o y a g e en H o l l a n d e , m a i s q u o i q u ' i l se so i t e x c u s é 
a u p r è s d e K ô r ô s o i s s u r ce, q u ' i l v o u l o i t p r e m i è r e m e n t a l l e r en H o l l a n d e , 
i l a pr i s à p r e s e n t la r e s o l u t i o n de res ter e n c o r e à G e n e v e c h è s le Bib l io-
t h e c e r , p o u r l u i a i d e r d a n s la B i b l i o t h è q u e p u b l i q u e ; c e l u i c i l u i 
p r o m i t le l o g i s et la tab le et o n lu i a fa i t e s p e r e r , q u e d a n s u n e a n n é e 
o u d e u x i l o b t i e n d r a u n e r e g e n c e d a n s u n e C l a s s e p o u r e n s e i g n e r les 
e n f a n s . Mais c e p e n d a n t u n a u t r e P r o p o s a n t T r a n s i l v a n i e n d e m e s a m i s 
Mr. BODOLA 2 q u i a c o n d u i Mr. L u k â t s en p l u s i e u r s e n d r o i t s à G e n e v e 
et a F e r n e , q u i l e s a l u e a u s s i p a r t i c u l i è r e m e n t , sera m o n C o m p a g n o n de 
v o y a g e j u s q u ' e n H o l l a n d e . Si j e p u i s r e s t e r a L e i d e , j ' a i g r a n d e e n v i e 
d ' y c o n t i n u e r m e s E t u d e s , m a i s si cela m ' e s t i m p o s s i b l e j e res t ra i seule-
m e n t à U t r e c h t . C 'es t p o u r q u o i si V o u s v o u l é s m ' h o n o r e r d e q u e l q u e 
c o m m i s s i o n p o u r ces e n d r o i t s là , j e serai t o u j o u r s p r ê t à V o t r e serv ice . 
E n f i n j e V o u s p r i e d ' o f f r i r m e s R e s p e c t s et m e s H o n n e u r s à T o u t e V o t r e 
c h è r e Maison : E t j e reste p o u r j a m a i s avec u n e p r o f o n d e V é n é r a t i o n 
M o n s i e u r , 
V o t r e t r è s - h u m b l e et t r è s o b e i s ç a n t s e r v i t e u r 
' M i c h e l BLASER 
L a u s a n n e 4 A o û t 1781 
S u r l ' e n v e l o p p e : 
à M o n s i e u r 
M o n s i e u r G e d e o n R a d a r 
S e i g n e u r de Râda etc. 
p . S c h a f f h o u s e 
V i e n n e 
B o u d e en H o n g r o i s 
à PÉTZEL 3 
( G e n è v e ) 
Z . BARANYAI 
J. Etienne LUKÂTS, pasteur à Pécel, précepteur dans la famille du comte 
Râday fut en 1759 étudiant à Genève : « Stefanus Lukas Hungarus patria 
Lossoncinus die 28 Decembris 175g ». Livré du Recteur de l 'Académie'de Genève. 
Genève, 1859. 
2 . «Samuel B O D O L A Trarisylvano Hungarus theol. stud., 1 7 7 9 . » Livre du Rec-
teur. 
3. L'original de cette lettre se trouve aux Archives Ràday de la Faculté de 
.théologie réformée à Budapest (« Egyh. és. Isk. tort. », n" 1206 b). 
